










































































（2）  http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05.html, 2017年8月20日閲覧
























































































































・ 調査日時と対象  
①　2016年7月　本学1年生 合計1371人（5学部で調査）  
　質問紙式調査法  
　初年次の情報基礎科目において10分程度の時間を用いて回答を要請  


























































































楽しい 4.04 4.49 +0.45
興味がある 3.83 4.31 +0.48
自信がある 2.93 3.47 +0.54
「コンピュータ」に持つ印象（2010）
「パソコン」に持つ印象（2016）
楽しい 3.83 3.99 +0.16
興味がある 3.94 3.99 +0.05




楽しい 4.32 3.83 -0.49
興味がある 4.17 3.75 -0.42




楽しい 3.37 4.15 +0.78
興味がある 3.36 3.97 +0.61
















Windowsの操作 0.46 0.46 0.00
ブラウザの活用 0.55 0.73 0.18
メールの活用 0.43 0.45 0.02
Wordの操作 0.63 0.51 -0.12





SNS 興味がある .661 .460
SNS 楽しい .652 .448
スマートフォン 興味がある .547 .475
スマートフォン 楽しい .519 .456
SNS 自信がある .841
パソコン 自信がある .611 .489







































興味がある .173** .159** .160** .154** .121** .122**
自信がある .302** .214** .271** .253** .194** .243**
パソコン
興味がある .340** .248** .228** .284** .251** .216**
自信がある .490** .212** .362** .456** .427** .381**
SNS 
興味がある .111** .063* .153** .123** .090** .138**
自信がある .238** .131** .244** .245** .198** .232**
ネットを使った
コミュニケーション
興味がある .093** .128** .140** .128** .077** .128**



































年度＼記録日 4/15 4/22 5/1 8/15
2011 71.5（895） 85.1（1461） 97.5（1513） 134.5（1574）
2016 n/a 74.8（1498） 82.5（1505） 119.7（1514）




















における情報基礎の変遷を通じて」『千葉商大紀要』第47巻 , 第1号 , 千葉商科大学国府
台学会,  pp. 53-72.
坂田哲人・濱野和人・柏木将宏（2011）「「情報」に対するイメージと情報教育の関連性（1）：
新入生の意欲・態度の傾向」『千葉商大紀要』 第48巻 , 第2号 , 千葉商科大学国府台学会, 
pp. 85-103.





















 メールの送受信※ 添付ファイルを送信※ 添付ファイルを開く※
 メールの返信※ メールの転送※ CcとBccの使い分け
 メール作成時に適切な件名をつける 署名機能を活用しメールに署名をつける
4. Wordの操作
 用紙のサイズの設定※ 行数と文字数の設定※ 全角文字と半角文字の区別※
 フォントサイズの設定※ ヘッダーやフッターの操作 表組みの操作
 文字の折り返し設定 他アプリケーションの文や図の挿入
 中央揃えや右揃えの設定 箇条書きの作成 番号付きリストの作成






 セルの書式の設定※ 合計値の計算※ 計算式の入力※
 グラフの作成※ セルの幅・高さの変更※ データの並ベ替え※






 スライドの背景※ 配布資料の印刷 箇条書きレベルの上げ下げ
 スライドマスターの作成 新しいスライドの追加 ページ番号の挿入
 テキストボックスなどのオブジェクトの挿入 SmartArtの挿入
 画面切り替え効果，アニメーションの設定
 オブジェクト同士の描画順序の変更
 （2017.8.21受稿，2017.9.11受理）
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〔抄　録〕
2003年に高等学校の必履修教科として普通教科「情報」が設置されて以降，大学の情報
基礎教育は情報リテラシー教育を実践する場として運用がなされており，近年においても
様々な取り組みが積極的に行われ続けている。しかし一方，ここ数年における「スマート
フォンの普及」により，若者がPCに触れる機会が減少している。そういった中，学生たち
は，情報教育で学ぶ内容に対して，またPCやスマートフォンなどの情報通信機器に対し
て，どのようなイメージを持っているのであろうか。その把握は，大学における情報基礎
教育の在り方を議論するにあたって重要な要素である。本稿では，昨今の高等学校教科「情
報」に関わる現状，および本学における情報教育の取り組みなどを整理した後に，本学初
年次生に対するアンケート調査等の概要とその結果を報告する。その結果より得られた知
見から，今後の本学における情報基礎教育について考察し，さらに次世代の情報基礎教育
に関するモデル構築について展望する。
